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ПОВАЖНИТЕ НАСТАНИ ВО 1995 
. „или што се случуваше во годината на Глушецот во компјутерскиот свет„. Секако дека конечниот заклучок 
за оваа година е дека истата беше во знакот на (конечно) излегувањето на Wiпdows 95, графичкиот 
интерфејс околу кој се кршеа копја веќе подолго време. 
ЈАНУАРИ: 
t/ lntel сеуште пати од откритието на 
професорот Том Најсли дека новиот 
Пентиум има фабричка грешка. Директо­
рот Анди Гроув своеглаво изјавува дека 
lпtel знеал за грешката со месеци и дека 
во секој случа; корисниците треба да 
очекуваат новиот чип да греши. 
lntel на почетокот изјавува дека ќе ги 
замени само најкритичните процесори, 
мислејќи на оние кои би можеле да пре­
дизвикаат авионски несреќи и светски 
војни. Европскиот маркетинг менаџер Том 
Китинr изјавува "ние сакаме да разгова­
раме со луfето кои диза;нираат авиони •. 
Набр:зо /ntel се согласува да ги замени 
сите процесори. 
t/ Филип Кан. последниот од големите 
потрошувачи дава оставка од функци1ата 
претседател на Borland, компанијата 
којашто то; ја соз,цаде и со тоа на многу­
мина им ги намали главоболките 
v Новиот оперативен систем на Micгosoft, 
под работно име Chicago веќе го смени 
името во Windows 95, да ни помогне да , 
заборавиме дека ни беше ветен за 1994. 
Датум на пуштање во продажба. "пред 
јули". 
WindowS 
ФЕВРУАРИ: 
t/ Wiпdows 95 е сега планиран за "август 
95". /ВМ се фали дека за сметка на тоа 
продажбата на конкурентниот ОЅ12 Warp 
оперативен систем зема огромен залет. 
Циниците велат дека вистинската причи­
на е тоа што произведувачите се незадо­
волни со цените поставени од Microsoft. 
t/ Во меѓувреме. илјадници печатачи од 
Hewlett-Packгrdce погор,ени од грешка. 
Изумот во вид на четка кој служи додат­
но да ја груби харти1ата прави огромни 
проблеми во моделите DeskWгiter 51 Ои 
520 и DeskJet 550с и 580с. 
МАРТ: 
t/ Корисниците имаат намера да го тужат 
Microsoftзa преголемите мемориски поба­
рувања на Windows 95. Некои се жалат 
на монополистичката политика и има 
стравови дека Бил Ге1тс ќе го користи 
Win95 и неговиот Micгosott Networkзa да 
за;акне на полето на комуникациите. 
Арр/его обвинува Мiсгоѕоttзв пиратување 
на QиiсkТiтекодот. 
t/ Business Software Аl/iапсеизјави дека 
349 луfе пријавиле користење нереrис­
триран софтвер во своите канцеларии. 
Само половината биле мотивирани од 
наградата од 2000 фунти, а остатокот 
биле загрижени зв загубата на Бил Гејтс. 
Немало ниту еден лажен повик .. . Зарем 
луѓето не се прекрасни??? 
t/ Филип Кан пак се враќа на сцена со 
својот S1dekick. програмата која го прос­
лави Borland а сега ја прави неговата 
нова компанија Starfish. Во исто време. 
Borlaпd го лансира De/phi, Паскал-базира­
на околина за визуелно програмирање. 
АПРИЛ: 
t/ Истражувањата покажуваат ,qека една 
петтина од француските мажи 
повеќе сакаат да се забавуваат 
со компјутер отколку со жена . 
Не ни е јасно што работат фран­
цузите со своите компјутери . . 
t/ Гејтс изјавува дека лансира­
њето на Win95 во август не е 
сигурно поради големиот број на 
грешки кои се поткраднуваат. 
МАЈ: 
t/ Compaq, предизвикан од 
појавата на евтини преносни 
уре,qи за масовно сместување на 
податоци o,q страна на Zipи 
/omega, најавува супер-дискетна 
единица од 100МВ, која ќе може 
да ги чита и постојните дискети од 3,5". 
Овој производ е предвиден за 
последниот квартал на оваа година. 
t/ Германскиот произведувач Еѕсот го 
купува ланецот од над 200 продавници нв 
Rumbelows во Англија и започнува да го 
прилагодува за продавање компјутерска 
опрема. IBMe презадоволен бидеiќи ком­
п1утерите на Еѕсот, наменети за почет­
ници, имаат преинсталиран ОЅ/2 Warp. 
Подоцна истата компанија го проголтува 
и Соттоdоге. 
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t/ Бред Чејс од ЈВМ изјавува дека Win 95 
е подготвен да излезе на 24 август "ако 
се исклучат rолемите проблеми•. 
ЈУНИ: 
t/ Џим Манци, сопственикот на Lotus. е 
разочаран од веста за непри;ателското 
превземање од страна на /ВМ. После 
шест дена и З, 5 милијарди долари, тој го 
поздравува договорот, а претпоставува­
ме и фактот дека лично е побогат за 35 
милиони долари. "Возбудени сме што 
имаме можност да работиме со партнер 
како 1вм: из1авува то; 
t/ Група произведувачи во САД ro обви­
нуваат Microsoftпopaди тврдењата дека 
Wmdows 95ќе работи со 4МВ RАМ. Но, се 
разбира, Micгosoft не об1ави колку брзо ќе 
работи со толку (малку) меморија„. 
t/ Министерството за правда ги разгле­
дува обвинувањата против M1crosoftзa 
нечесна конкуренција, поЈЈади планот на 
Ге;тс да вклучи поддршка за Microsoft 
Networkвo Windows 95 (иако слични 
договори нудат и Арр/е и IBM). 
ЈУЛИ: 
t/ Џон Вајтса1д, директорот на /ВМ Global 
пеtwоrkпризнава: ја изгубивме битката 
за корисничкиот интерфејс„. "А Windo~vs 
95 сеуште не е ниту пуштен во продажба. 
t/ Microsoft вети дека ќе објави листа на 
продукти кои нема да работат под нозиот 
Wfndows 95, но наместо тоа, објавува лис­
та на производи кои ќе работат Остато­
кот ќе мораат да чекаат за верзија напи­
шана специјално за Wiп95. 
t/ Nove/I, сеуште лидер на пазарот на 
софтвер за комерцијални мрежи чув­
ствува притисок од поголемиот брат на 
Win95, Windows NT Претседателот на 
Novell. го опишува спојот на Novel/ 
Netwaгeи Ипiхкако "мрежна платфоома 
на која нашите корисници ќе се потпрат 
во наредниот век" 
АВГУСТ: 
t/ На денот на лансирањето, Win95 се 
по;авува во популарната емисија на ВВС 
радиото "Женски час". без разлика кои 
се заедничките елементи на просечна 
домаќинка со просечен компјутер. 
t/ Авторот на популарната книга "Во,qич 
за автостопери низ галаксијата", Даглас 
Адамс, го оценува Win95 како бледа ими­
тација на Macintosh оперативниот систем. 
t/ Седумте милиони корисници кои ќе го 
купат Windows 95 во првите девет недели 
по излегувањето ќе откријат дека новиот 
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оперативен систем, што друго и да прави 
(а знае да прави многу) . ќе ги забави нив­
ните 16-битни апликации. Ништо и од уба­
вите долги имиња на датотеките, се до­
дека не се доградат вашите програми до 
верзија специјално напишана за Win95. 
СЕПТЕМВРИ: 
v Microsoft Netwoгk пристигнува, но на 
мапа врата. Пристапот е бавен, можнос­
тите не се ни приближни до оние на Com-
puServe, а интернет врската е само вету­
вање. 
v Тестовите извршени на Wiп95покажу­
ваат дека ви се потребни барем 16 МВ 
RAM за да добиете значителни подобру­
вања на перформансите. 
v Нова форма на вирус која користи 
саморепликувачки макроа се раширува 
низ светот од компакт дискот кој е наме­
нет за техничка поддршка на Microsoft 
програмите. Активирањето на вирусот ја 
испишува пораката "Ова е доволно за да 
ја докажам мојата поента". Вистинската 
поента е тоа што ваков вирус не може да 
биде детектиран од постоечкиот софтвер 
и може лесно да се модификува така ,Lja 
нанесе поголеми штети. 
ОКТОМВРИ: 
v Novellce откажува од своите Ипiхтен­
денции за да се концентрира на NetWare 
(види јули). ЅСО и НР ќе продолжат да го 
развиваат Ипiх, а во него ќе rи интегри­
раат Nоvе/1-овите протоколи. Франкен­
бурr, претседателот на Novell, ги открива 
плановите за Smart G/obal Netwoгk, мрежа 
која би знаела да се "разбере • со сите 
поголеми оперативни системи 
v Во меѓувреме, Wiпdows NT станува се 
повеќе независен од платформата на која 
се извршува. Енди Гроув на прашањето 
каква можност ова претставува за 
другите произве,qувачи на процесори, 
одговара: "Ако не сме пред конкурен­
цијата, не заслужуваме да опстанеме ", 
v Џим Манци, поранешниот шеф на Lotus 
си оди од IBM после само 99 дена. "Не 
мислам дека сум вистинскиот човек кој 
би водел оддел во многу поголема 
организација ". 
НОЕМВРИ: 
v Novel/, во уште е,qно повлекување пред 
нападите на Microsoft. го става на про­
дажба WordPerfect после неполна година 
од купувањето за 1.3 милијарди долари 
Wiп95 верзија на некогаш најпопуларниот 
текст процесор не се очекува пред 
наредната година. f-'o, големото прашање 
е дали некој друr како на пример /ВМ, ќе 
го купи Noi.ell 
v ~/ crosott. кој r:екоrаш инсистираше 
V'lin95 да работи со ~мв RАМ, конечно 
признава ,:;ека зараfuта на неговата 
сог.с;ве„а ба$д ... а по;~атоци Ассеѕѕ for 
Win95 PW:ess onal Edl!lon бара 12 МВ. што 
на повеќето иа~,· ... и значи инсталирање 
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